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 املعمارية الىاجهات يف اللىن
 "دراسية كحالة اليمه – حضرمىت وادي يف السكىية املباوي واجهات" 
 




نساف  الموف في حياتو وعمرانو وكاف عمى معرفة بما يحققو مف تحسيف لمبيئة, وقد اكتسب في القرف العشريف أىمية  كبرى اإل استخدـ
قائمًا بذاتو لو نظرياتو العممية والتطبيقية ولو دالالتو وتأثيراتو الجمالية والوظيفية. وانعكس ذلؾ عمى العمارة حيث شيدت  فأصبح عمماً 
وجود الخبرة بخصائص  عمارة ما بعد الحداثة نتاجًا مميزًا بالغنى الموني عمى مستوى العالـ. لضماف التأثير اإليجابي لأللواف ال بد مف
ة عمى اختياره بشكؿ مناسب, ألف افتقاد المعرفة يمكف أف يؤدي إلى صورة عمرانية عشوائية تنعكس بشكؿ سيء عمى المتمقيف. الموف والقدر 
يمًا لمتجربة المونية في الدراسات المتعمقة بو, ويقدـ تقو  يعرض ىذا البحث كيفية ورمزية استخداـ الموف في العمارة, وممخصًا سريعًا لبعض
لكؿ ويقترح وضع خيارات لونية في مناطؽ وادي حضرموت حيث يسمط الضوء عمى الجوانب المختمفة الستخداـ الموف  العمارة السكنية
لضبط عممية التمويف بيدؼ الحصوؿ عمى  ,مف قبؿ المعمارييف والمختصيفوذلؾ صيغ التناغـ الموني  منطقة عمرانية باالعتماد عمى
  لذي يمكف أف ينشأ نتيجة افتقاد المعرفة والخبرة بالموف وخصائصو.صورة عمرانية جميمة ومنع التموث البصري ا
 
 وادي حضرموت. - المباني السكتية -الواجيات المعمارية: كممات مفتاحية
 
 :مقدمةال
تعد األلواف جزءًا ميمًا مكماًل لمصورة العمرانية  
دراؾ الفراغ والتكويف الموف فبوساطة  يمكف رؤية وا 
ضفاء القيـ لى إضافًة إ ,ية لممشيد المرئيالجمال وا 
ف الموف وسيمة قوية لمتعبير عف الثقافة والذوؽ إذلؾ ف
يولد مجموعة مف  بأثرهالشخصي واليوية وىو 
المتمقي يمكف أف تنعكس سمبًا أو االنفعاالت لدى 
 .يجابًا عمى تصرفاتو ومزاجو وسموكوإ
  إشكالية البحث وأىميتو:
المتعمقة باستخداـ تأتي أىمية البحث مف اإلشكاليات 
ميمًا في  تأثيراً األلواف  تؤثر حيثالتمويف في العمارة, 
إخراج الصورة النيائية لمبيئة العمرانية والمعمارية 
النفسي الميـ لدى المتمقي. إال أف  تأثيرىاإضافًة إلى 
تكمف بوجود المعرفة والخبرة  التأثيرإيجابية ىذا 
كؿ مناسب, بخصائص الموف والقدرة عمى اختياره بش
يتعرض ىذا البحث لمفيـو األلواف وكيفية استخداميا 
ويسمط الضوء عمى ظاىرة استخداـ الموف  ,في العمارة
في العمارة السكنية في وادي حضرموت وىي ظاىرة 
موجودة قديمًا بشكؿ محدود, وبدأت بالتوسع واالنتشار 
في اآلونة األخيرة, ومف األىمية بمكاف تحميؿ ىذه 
التعرؼ عمى كافة الجوانب المتعمقة بكيفية التجربة و 
ة التي تقـو ودواعي استخداـ الموف, وكذلؾ الجي
 يـ ىذه الظاىرة بشكؿ كامؿ.باختياره وصواًل لتقو 
 البحث:ىدف 
القة الموف عتسميط الضوء عمى ىذا البحث  يدؼستي
استخداـ الموف في العمارة بالعمارة بشكؿ عاـ, و 
, بشكؿ خاص حضرموتالسكنية المحمية في وادي 
 ضوابط تنظـ اقتراحو  الظاىرة ىذه يـ تقو و  تحميؿب
 منعًا لظيور العشوائية في البيئة السكنية عممية التمويف
تحسيف الصورة العمرانية األمر الذي ينعكس بشكؿ لو 
إيجابي عمى سموؾ المتمقيف ويعزز شعورىـ باالنتماء 
 بيئتيـ. تجاه 
 .حضرموت جامعة - والبتروؿ اليندسة كمية – البيئي والتخطيط العمارة قسـ* 
 20/3/2018 قبولو وتاريخ 9/10/2017 البحث استالـ تاريخ .
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  منيجية البحث:
 باستخداـ:دؼ البحث لى ىإتـ التوصؿ 
لرجوع إلى المصادر والدراسات با :المنيج التوثيقي
لمبحث والذي طار النظري اإللتحديد ذات العالقة 
 مؿ عدة نقاط:تشا
  ًاأللواف والعمراف تاريخيا. 
 .الدراسات المتعمقة بالموف 
  عمارية حديثاً واجيات المالاستخداـ األلواف في . 
  :المنيج التحميمي والوصفي
 مناطؽالسكنية في  الحاالتبعض  اسة وتحميؿبدر 
واالستقصاء المشاىدة االعتماد عمى و وادي حضرموت 
الجوانب كافة لى دراسة ىذه الظاىرة ومعرفة إلمتوصؿ 
المتعمقة بكيفية استخداـ الموف بالنسبة لممستخدـ 
 وصواًل لتحقيؽ ىدؼ البحث.والمتمقي, 
 طار النظري:اإل
ارتبطت األلواف بالعمارة  :تاريخياً  األلواف والعمراف
, فقد استخدمت األلواف منذ ارتباطًا وثيقًا عبر العصور
فريقيا. ومف الؼ السنيف في جنوب فرنسا وشماؿ أآ
المؤكد أف صناعة األلواف لدى المصرييف القدماء 
كانت متطورة حسبما تظير آثارىـ في المعابد 
 يوالقصور والمقابر. كما ظيرت المعالجات المونية ف
العمارة اإلغريقية والرومانية نتيجًة الستخداـ الجرانيت 
والرخاـ. واستمر ىذا التقميد في كاتدرائيات العصور 
الوسطى في أوربا. حيث استخدـ الزجاج المموف في 
مًا في الواجيات ولو ميالعمارة القوطية فكاف عنصرًا 
 .[6]الفراغات الداخمية  فيثير جوىري تأ
لوف  عمىالمباني  تمويفصر اقتالنيضة  وفي عصر
مادة البناء والتي كانت غالبًا الرخاـ المموف, كذلؾ 
بشكؿ واضح كما العمارة اإلسالمية  ظير التمويف في
السمطاف  قصر الحمراء والجامع األموي وجامعفي 
 أحمد في إسطنبوؿ وغيرىا.
اكتفى المعماريوف بالمونيف األبيض في فترة الحداثة 
تقمص ظيور ت المونية بينيما فواألسود مع الدرجا
الموف في األعماؿ والواجيات المعمارية. وسادت 
الخرسانة بمونيا الرمادي كمادة بناء وجاءت عمارة ما 
بعد الحداثة وبدأت مدف العالـ بالتألؽ بأبنية جذابة 
عمـو وتكنولوجيا مواد يـ تطور الأسوغنية بالموف. لقد 
دة مف حيث المادة كساء في خمؽ بدائؿ متعدالبناء واإل
معمار لم األمر الذي أتاحوالمممس وكذلؾ الموف 
 .[9] أوسع لمتنويع الموني المعاصر فرصاً 
لدراسة عالقة الموف  الدراسات المتعمقة بالمون:
بالمباني البد مف التعرض باختصار لمفيـو الموف 
النظريات خواصو, وصواًل لفيـ ل التطرؽو عريفو وت
 المحيط وعمى المتمقيف. في تأثيره المتعمقة بآلية وكيفية
 [The Color Definition [13تعريؼ الموف: 
بأنو الشعاع المموف المنعكس مف األشياء  الموفيعرؼ 
نو التأثير أجمالي بلى العيف. ويمكف إعطاء تعريؼ إإ
شبكية العيف سواء كاف ناتجًا عف  فيالفيزيولوجي 
وف وىو عف الضوء المم الممونة أوالمادة الصباغية 
إحساس ليس لو وجود خارج الجياز العصبي لمكائنات 
فيو إحساس وليس لو  الحية وخاصة بالنسبة لإلنساف.
وجود خارج الجممة العصبية لممتمقي ومف الناحية 
عديـ الموف مالـ يتـ تسميط كؿ سطح  دالفيزيائية يع
أبيض كشعاع الشمس مثاًل حيث يقـو السطح  شعاع
معيف بحسب تركيبو  بامتصاص موجات شعاعية
الذري ويعكس موجات أخرى. ىذه الموجات تبدو 
 كأنيا تنبع مف ذات الشكؿ وتمثؿ لوف سطحو.
(1الشكؿ)
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 .[13] ر:المصد.   ( المون ىو الشعاع المنعكس من الجسم1الشكل)
 Nature and Properties: طبيعة وخواص المون
of Color:  
الليا ثالث خصائص رئيسية يمكف مف خثمَّة 
 [12] :توصيؼ الموف ىي
الصبغة الخاصة بالموف ىي : Hueالصبغة األساسية 
تحدد موقعو في الطيؼ المرئي الذي وتعبر عف ىويتو, 
ينتمي إلى أربعة ألواف أساسية: األصفر واألحمر 
واألزرؽ واألخضر حيث يمكف الحصوؿ عمى صبغات 
 أخرى عند مزج ىذه األلواف بدرجات متباينة.
 لمونيةالقيمة ا Lightness ,Value : ىي و
درجة اإلضاءة والتعتيـ في الموف مف خالؿ الموف 
أي توضح كمية الموف األبيض أو األسود األبيض. 
المضاؼ عمى الموف األصمي الذي يحدد مدى عكس 
 الموف لمضوء في المساحة الممونة.
 شباعاإل :Saturation  ىي كثافة الموف وقوتو و
يتصؼ بيا الموف مف ناحية بيا الدرجة التي  يقصدو 
ويوصؼ بمدى نقاء عدد الذرات المونية في المساحة 
 .(2الشكؿ ) .الموف
   
 [17]ر: المصد .ب [12ر: ]المصد .أ
 الرئيسية لأللوان ( الخصائص2الشكل )
 [The color theory: [13 نظرية المون
تعتمد نظرية األلواف عمى مجموعة مف المفاىيـ 
كيفية تطبيقيا في و وخصائصو وف المرتبطة بالم
لتطبيقية, والتي ترتبط بمفيوـ استخداماتو التصميمية وا
 وىذه المفاىيـ ىي: المتمقي,دراؾ البصري لدى اإل
a)  :األلواف األوليةPrimary Color:  ىي األلواف
لوف مختمفة,  صفةاألساسية الثالثة تحدد كؿ منيا 
Hue,  وتعطي عند مزجيا جميع الصفات األخرى
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 تتألؼ مف مجموعتيف: لأللواف,
  ألواف طباعيةPrimaries Printers  وتتألؼ مف
 .Blueواألزرؽ  Yellowواألصفر Red األحمر
  ألواف ضوئيةLight Primaries  وتتألؼ مف
 .Green واألخضر Yellowواألصفر  Redاألحمر 
b)  :األلواف الدافئة واأللواف الباردةWarm and 
Cold Color حسب االنطباع الذي تصنؼ األلواف ب
حيث يعد  ,إلى دافئة وباردة المتمقييحصؿ لدى 
األزرؽ ومشتقاتو مف األلواف الباردة واألحمر ومشتقاتو 
مف األلواف الدافئة, ويمثؿ الموناف األبيض واألسود 
 والدافئ.الحالة الحيادية بيف البارد 
تؤثر طبيعة األلواف في ابراز التصميـ فاأللواف الدافئة 
تأثيرًا بالقرب وتعرؼ باسـ األلواف المتقدمة أو تعطي 
القريبة, واأللواف الباردة تعطي التأثير بالتباعد والتأخير 
 Colorتوضح دائرة األلواف وتعرؼ باأللواف الخمفية. 
Wheel عشر لونًا األلواف األساسية  يذات االثن
.(3الشكؿ )األلواف الدافئة والباردة. والثانوية, 
 
  
 [17ر: ]المصد        [12: ]المصدر      
 ( دائرة األلوان ذات االثنا عشر لوناً 3الشكل )
c) الموني:  التناغـColor Harmony [2]  يعرؼ
بأنو الترتيب الجيد  Harmony التناغـ أو االنسجاـ
يؤدي , في التجربة البصرية والمنظـ والمسر لألشياء
وتسر  يفعلخمؽ مشيد جميؿ تتمقاه الاالنسجاـ الموني 
كأداة لتمييز األلواف  األلوافدائرة وتستعمؿ  ,بو
 نظريات:عدة المتناغمة مف خالؿ 
 المكممة(: الثنائي التناغـ(Twin Colors 
Harmony (Complementary)  الموناف المتكامالف
ينتج عف مزجيما سويًة لوف رمادي  المذاف ىما الموناف
عض عمى حيادي. األلواف المتكاممة تقابؿ بعضيا الب
 .(4) األلواف. الشكؿ دائرة
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بعض األمثمة عف األلواف المتكاممة 
 تتضمف اآلتي:
 
 األحمر / األخضر
 
 البرتقالي / األزرؽ
 البنفسجي/ األصفر
 [13] المصدر:. التناغم الثنائي( 4الشكل )
  :التناغـ الثالثيAnalogous Colors 
Harmony تجاورة ويتكوف مف األلواف الثالثة الم
جنبًا إلى جنب في عجمة األلواف. يظير ذلؾ بوضوح 
أفضؿ عند االختيار مف األلواف الحارة أو الباردة 
وكذلؾ يكوف التأثير أقوى عندما يكوف الموف الرئيسي 
مع ما يجاوره مف ألواف حسب عجمة األلواف كالموف 






 تناغم درجات المون    
 والبرتقالي األصفر.   
 
  [19] المصدر:مسرح في ىولندا  تناغم األصفر والبرتقالي،  
 ( التناغم الثالثي5الشكل )
  :االنسجاـ الطبيعيNature Colors Harmony  ومرجع ىذا االنسجاـ ىو الطبيعة حيث تزخر بمجموعات
 .(6الشكؿ ) بينيا بشكؿ مبير. لونية تشكؿ منسجمة فيما
 















 ( االنسجام الطبيعي6الشكل )
 
d)  :تبايف األلوافColors Contrast  يقصد
بالتبايف شدة وضوح األلواف فيما بينيا, ولمتبايف أشكاؿ 
 [4عديدة: ]
 .التبايف بيف األبيض واألسود 
  ؼ صفات عوتض ,األلواف األولية فيما بينياتبايف
التبايف باالنتقاؿ إلى األلواف الفرعية مف الدرجة الثانية 
)برتقالي, بنفسجي, أخضر( ويزداد الضعؼ باالنتقاؿ 
 إلى األلواف الفرعية مف الدرجة الثالثة. 
 ب قيمة الموف أو حسب التبايف بيف األلواف بحس
 شباع الموني.تدرج قيـ اإل
  يف بيف األلواف الدافئة والباردة... التبا 
  مف الضروري وجود ثالثة ألواف مختمفة بشكؿ
 واضح عمى األقؿ.
 الخيارات  بعض المجموعات الواضحة تتضمف








 [99: ]المصدر مركز تجاري، برشمونة، اسبانيا
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 [17] المصدر:ت تباين األلوان  ( بعض احتماال7الشكل )
 
 [20: ]المصدر  الدانمارك، مباني سكنيةاألحمر، األصفر واألزرق.  تباين األلوان .أ
                     
 
  
التباين باستخدام األبيض واألسود برج سكني  .ب
 [19: ]المصدر خدمي
  
التباين باستخدام ألوان أساسية )أحمر أصفر أزرق( مع  .ج
عطائو مكمالتيا )أخضر بنفسجي برتقالي( لواجية فندق إل
 [19] در:المص. تميزًا في الموقع
 ( تباين األلوان8الشكل) 
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e)  وتأثيرهالموف: Color Agent and Color 
Effect   يبدو الموف كعنصر مادي فيزيائي نتيجة
المادة الممونة ويتجمى تأثيره بما يعبر عنو مف حقيقة 
  مثاالً  اآلتيالموف الوظيفية النفسية, يوضح الجدوؿ 
 
 . (9الشكؿ) عف عامؿ الموف وتأثيره.
 الممونة المادة ىو لموفا عامؿ: وتأثيره الموف عامؿ
 عف يعبر الموف تأثير ذاتيا بحد المعرفة أو المادية
 .النفسية الوظيفية الموف حقيقة
 
يكتسب المربع األصفر عمى 
خمفية سوداء لمعانًا فائقًا, كما 
 يبدو بارداً 
 
يبدو المربع األصفر عمى 
 خمفية بيضاء أغمؽ وأدفأ
 
يشع )يتألؽ( األحمر عمى خمفية 
 ء بشعور مف الدؼء سودا
 
يبدو المربع األحمر عمى 
 خمفية بيضاء داكنًا أكثر 
 
يكتسب المربع األزرؽ عمى 
خمفية سوداء لمعانًا فائقًا, 
باإلضافة إلى تمؤلؤ الموف بشكؿ 
 عميؽ
 
يبدو المربع األزرؽ عمى 
خمفية بيضاء داكنًا أكثر 
 كما يوحي بالعمؽ
 [97: ]المصدر
ء عمى أرضية بيضاء أصغر مف تبدو المساحة السودا
وتبدو مساحة البقعة البيضاء عمى  مساحتيا الحقيقية,
  مساحة مربعة سوداء أكبر مف حجميا
تبدو المساحة الرمادية عمى خمفية بيضاء أفتح مف 
 المساحة الرمادية عمى خمفية سوداء
 
 تميؿ المساحة الرمادية بشكؿ واضح إلى لوف األرضية
                   
 
 [7: ]المصدر ( عامل المون وتأثيره9الشكل )
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ىناؾ العديد مف  Philosophy of Colorفمسفة الموف: 
 فيالنظريات والدراسات التي تمت عمى تأثير األلواف 
النفس البشرية وعمى مستوى نشاط المتمقي وغالبية ىذه 
 .[13] :النظريات مستقاه مف الطبيعة ودالالتيا
لوف بارد, لوف اليدوء والصبر, يطور  : Blueاألزرؽ
 المعرفة والثقة بالنفس يساعد عمى اليدوء واالسترخاء.
يساعد في الحدس, يميـ الفرد, كما أفَّ  :Indigoالنيمي
 لو تأثيرًا ميدئًا.
يتصؼ بالبرودة كمما اتجينا نحو  : Violetالبنفسجي
األزرؽ, ويتصؼ بالدؼء كمما اتجينا نحو األحمر 
تيدئة الجياز العصبي وتعزيز اإلبداع يستخدـ ل
 والصحوة الروحية.
يحوي عمى شيء مف كؿ صفات  : Whiteاألبيض
 ألواف الطيؼ كما يستخدـ لالسترخاء والتيدئة.
لوف حار, لوف الحركة يقوي الطاقة  : Redاألحمر
 ويستثير إنتاج الخاليا الحمراء في الدـ.
يمثؿ  لوف دافئ, يزيد البيجة, : Orangeالبرتقالي
 الشباب والفضوؿ.
: لوف مميـ وروحاني, تعطي  Purpleاألرجواني
درجاتو الفاتحة باستعماليا مع البنفسجي إحساسًا رقيقًا 
 ودافئًا.
لوف يميؿ إلى الدؼء, يرتبط  :Yellowاألصفر
 بالحكمة والوضوح. بجذب بشدة لدخوؿ الفراغ
لوف طّيع باإلضافة  لوف الطبيعة, : Greenاألخضر
ميدئًا وبسبب توضعو في منتصؼ ألواف  و يعدإلى أن
 الطيؼ, فيو يوحي بالتوازف لمفرد.
في عمارة استخداـ األلواف في الواجيات المعمارية 
ظير استخداـ التمويف في الواجيات ي :مابعد الحداثة
 :اآلتيةشكاؿ األوفؽ 
 Canvasكبير بشكؿ زخرفي عمى مقياس  التمويف
كموحات عمراني الموف في الحيز ال حيث يستخدـ
يمكف أف يكوف ليا بعد تاريخي أو جدارية لممباني 
والمكتبة , في واجية الجامعة الوطنيةثقافي كما 
 Carlosحيث لخص المعمار  في المكسيؾ األىمية
Lazio   في لوحة جدارية عمى واجية تاريخ المكسيؾ
 (. 10شكؿ )ال[ 1] مف قطع السيراميؾ الممونة المكتبة
فصؿ كّؿ حيث يتـ  المسكفمكية لتحديد م التمويف
ىذا التحديد  يمنح, بالموفيميو  لذيعف ا سكفم
يعكس  لممستعمميف, كماواالمتالؾ التميز بشعور ال
وغيرىا احتراـ كّؿ شخص تالؼ بيف كّؿ واجية االخ
  .(11الشكؿ ) [3] لجواره
كزخرؼ إلبراز التفاصيؿ والمفردات  الموفـ ااستخد
مبنى ال ومفردات عناصرالمعمارية: ويظير بتمويف 
يمو كالنوافذ واإلطارات عمى إبرازه وتجستعمؿ والتي 
, والتراسات وجميع المفردات المعمارية واألبواب
 , واألسقؼ المعمقة والمائمةوحوافكبالمبنى  الخاصة
 ( 12شكؿ )ال [9]
المصنعة مف خامات طبيعية  باستخداـ الموادالتمويف 
 الحجر والطوب والزجاج والخشب مثؿ أو مواد راتنجية
ؽ ائالعمـو وظيور طر يـ تطور أسقد ل ,المواد المعدنيةو 
متقدمة في تكنولوجيا مواد البناء في وجود آليات 
لمكساء الخارجي لمواجيات وانعكست عمى  حديثة
 الحاليةالنتاج المعماري لعمارة ما بعد الحداثة والعمارة 
 .(13)الشكؿ  .[14]
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  ،المكسيكالوطنية المستقمة،  الجامعة
 [21] المصدر:.سيكويرس ألفارو دافيد
  األىمية، المكسيك،مبنى المكتبة 
 [22] المصدرCarlos Lazio لمعمارا
 ( تموين الواجيات بشكل زخرفي عمى مقياس كبير10الشكل )
  
  
 -استخدام المون لتحديد الممكية( 11الشكل )
 [19] لمصدر:ا 2006 ،سبانياأفي  مساكن
 
 استخدام المون إلظيار( 12الشكل )
بناء  )كاسرات الشمس( المعمارية المفردات
 2005في سموفينيا, سكني منخفض الكمفة 
 [19]در: المص
   
 المكتب الرئيسي  الخشب، استخدام
 2010 ،ىولندا إرديتو،
مركز استخدام الزجاج، 
 2010بداع، ىولندا، إلا
  ،لمعدنيةالصفائح ااستخدام    
 2009، ألمانياسكني، بناء   
 [14]المصدر:  خامات طبيعيةمن  ( تموين الواجيات باستخدام المواد المصنعة13الشكل)
 
في الواجيات  الموف فإف حاالت االستخداـ وفي جميع
 (14شكؿ )ال :اآلتيةيحقؽ النواحي 
 النواحي الفنية: تحقؽ األلواف اتصااًل بصريًا بيف -1
في تأكيد عناصر  أثرهلى إضافًة إلمتمقي التشكيؿ وا
 ,حساس بالمبنىشكيؿ المختمفة مف خالؿ الشكؿ واإلالت
 .[11] براز العناصر المختمفة بالواجياتوا  
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يتـ استخداـ األلواف أحيانًا النواحي الوظيفية:   -2
قدرة عمى البعض األلواف تممؾ بيئية, حيث  لدواع  
يا وفقًا لما فيتـ استخدام امتصاص الحرارة أو عكسيا
 الوضع البيئي. يتطمب
ميمًا  تأثيراً  تؤثرالنواحي المعنوية: يمكف لأللواف أف 
فعمى يـ. يذيب سموكيات األشخاص وتحسيف أدائفي ت
الس يمت األلواف في تحويؿ مدينة أسسبيؿ المثاؿ 
باتشوكا في المكسيؾ مف مدينة العنؼ باميتاس في 
( صابات فييامدينة خطيرة بسبب نشاط الع كانت تعد)
فييا مشروع  أطمؽ والبيجة. حيثإلى مدينة الرسـ 
مسكف فييا, وكانت النتيجة انخفاض  200لتمويف 
 .[25] فييامستوى الجريمة 
 
   
المون  9009مجمع نستمو مكسيكو 
يحقق االتصال البصري ويظير 
 [14]المصدر:  .مفردات المبنى
المون األبيض  تعتمدالمغرب مدينة أصيمة، 
 [24] المصدر:. لدواع بيئية
 
         الس معنوي لأللوان في مدينة  جتأثير  




 طار التطبيقي: إل
تشكؿ العمارة : العمارة السكنية في وادي حضرموت
السكنية النسبة الغالبة في النسيج العمراني لوادي 
البناء, في المادة الرئيسة ىي مادة الطيف حضرموت, 
عمارة فريدة ومتميزة لسببف: أوليما أف ىذه ال تعدو 
أكثر مف ثالثمائة عاـ  ذالمدف واألحياء التي بنيت من
الغنى  :وثانييما ,اآلف ومأىولة إلىما زالت قائمة 
كمادة  التعامؿ مع مادة الطيفالذي أتاح اإلبداعي 
وىي عمارة  عصرية تستجيب لمتطمبات العصر.
وتشكؿ  ,عمى الغالبممتدة  لعوائؿؽ متعددة الطواب
  .اً متراص اً عمراني نسيجاً 
يمكف مف المشاىدة تمييز نوعيف مف المساكف: 
ىي و تخص شرائح المجتمع مرتفعة الدخؿ كف امس
وغنية كبيرة المساحة أقرب لمقصور تمتاز بأنيا 
تخص الشرائح كف اومس ,والمفردات بالزخارؼ
وىي أصغر االجتماعية متوسطة ومحدودة الدخؿ 
يكسى البناء  .زخارؼ فييامساحًة ويندر وجود ال
 .[8] :وىيؽ مألوفة لدى السكاف ائالطيني بثالث طر 
ىي المادة الرابطة التي تربط  :الطينية المونة -أ
 لممباني,المكوف الجدار  ورأسيًا لينشأطوب المبف أفقيًا 
تحضر و سـ.  4 – 1.5المونة ما بيف تبمغ سماكة 
عمى القواـ المناسب, ثـ  لمحصوؿالماء يمزج الطيف ب
يضاؼ إلييا التبف أو المادة المثبتة, ويالحظ بأف 
مونة الطيف مع الرمؿ أو مع الرمؿ والتبف ليا خاصية 
مميزة ال توجد في البدائؿ األخرى وىي خاصية 
االسترجاع حيث يمكف إعادة المونة إلى حالة المدونة 
النتائج ي تحقؽ بعد جفافيا بإضافة الماء إلييا. وى
 الناحية الجمالية الموف, النسيج. :اآلتية
يستخدـ الجص لتجصيص  :الطبقة الجصية -ب
الجدراف لحمايتيا مف العوامؿ الطبيعية كاألمطار 
 ( التأثيرات المختمفة لأللوان في الواجيات91الشكل)
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 وتتـ ىذه العممية عمى مرحمتيف: والشمس,والرياح 
  بوجييفالمرحمة األولى: التجصيص بالطيف, وتتـ : 
طيف مع التبف المنخوؿ, الوجو األوؿ: وىي خمطة ال -
حيث يتـ فرش الخمطة عمى الجدراف بسماكة مناسبة 
وتسويتيا حتى تكوف عمى مستوى واحد, وتترؾ 
 الخمطة حتى تجؼ.
)حوالي  الوجو األوؿ: وتبدأ بعد جفاؼ الوجو الثاني -
كمية قميمة مف ويخمط فييا الطيف مع  أياـ(,عشرة 
 الرمؿ.
 الوجييف األوؿمف ياء تبعد االن :الثانية المرحمة 
تبدأ عممية التجصيص بالنورة والرماد وتسمى  :والثاني
 الوجو الثاني بفترة قصيرة.وتكوف بعد  بالطرقة,
تستخدـ النورة في طالء الجدراف  :بالنورة طالءال -ج
 أيضًا,تستخدـ لطالء األسطح  كما الخارجيةالطينية 
 حيث تعكس الحرارة وتساعد كبيرة,أىمية بيئية وليا 
 األبيض,الجير  تحضر مف حجرعمى العزؿ الحراري 
 .البياضويتميز بمونو األبيض الناصع 
ؽ المألوفة ائتظير الطر  :الموف في الواجيات السكنية
المونيف الترابي واألبيض إال أف غالبية المساكف ب
دخاؿ الموف في الواجيات الخارجية يبدو واضحًا في إ
اآلونة األخيرة حيث شكؿ جزءًا ميمًا في التشكيؿ 
 البصري والحجمي لمصورة العمرانية.
لدراسة ظاىرة التمويف تـ اختيار بعض المباني السكنية 
مف مناطؽ وادي حضرموت وذلؾ لمعرفة كافة 
راسة التفاصيؿ المتعمقة باستخداـ الموف, تمت الد
بالتوثيؽ عف طريؽ المالحظة والمشاىدة إضافًة إلى 
استخداـ االستبياف كأداة لتحميؿ الوضع. وقد ىدؼ 
االستبياف إلى معرفة: ماىي حالة المسكف قبؿ التمويف؟ 
ما األجزاء التي يتـ تموينيا؟ ماىي نوعية األلواف 
المستخدمة؟ مف يقـو بالتمويف ومف يختار األلواف؟ لماذا 
 مية التمويف؟ وكيؼ يقّيـ المتمقوف ىذه التجربة؟تتـ عم
 (اً مسكن150)مف المساكف  مجموعةالعينة البحثية: 
فييا استخداـ  يظير وادي حضرموت مناطؽمف 
بدوف ( اً مسكن  50) مجموعة, و الواجياتاأللواف في 
 بشكؿ عشوائي. المجموعتيف  تـ اختيار, فتموي
الحيز  وىيالمدروسة  اطؽالمن( 15) الشكؿيوضح 
 البحث.فيو المكاني الذي تـ 
عائمة  200حواليشمؿ االستبياف  :العينة المستبينة
 البحث.  اطؽفي من
 .(1 الممحؽ) االستبيافاستمارة : أداة البحث
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 طن(عورة القرين، مدينة الق           قيدون، رحاب،  المناطق التي تم في البحث )    [5]المصدر خريطة وادي حضرموت     
 (15الشكل)
ىدؼ ىذا السؤاؿ : ما ىي حالة المبنى قبؿ التمويف
معرفة سبب التمويف وعالقة الحالة الفيزيائية لمبناء 
بتمويف المبنى, ومعرفة ىؿ يتـ التمويف إلخفاء حالة 
% مف 42,6سيئة لممبنى. تبيف مف الدراسة بأف 
% سيئة  12المساكف الممونة ذات حالة جيدة مقابؿ
% ممتازة وىذا يوضح بأف 17,4ط و% وس28و
الوضع الفيزيائي السيء ليس السبب الداعي لتمويف 
 البناء السكني.
لمعرفة العناصر ما ىي العناصر الممونة في المسكف: 
التي يجري التركيز عمييا بعممية التمويف تبيف مف 
االستقصاء بأف بعض المباني تموف فييا الجدراف بشكؿ 
ماكف محددة في غالبية المساكف كامؿ فيما يتـ تمويف أ
أىـ ىذه العناصر: عتبات النوافذ, التصوينة النيائية, 
عناصر محددة أخرى كإطارات النوافذ وغيرىا, إضافًة 
إلى وجود حاالت لحظ فييا تمويف ىذه العناصر 




 سٌئة وسط جٌدة ممتازة
 ماهً حالة المبنى قبل التلوٌن-1
 كل ما سبق عناصر أخرى التصوٌنة النهائٌة عتبات النوافذ الجدران
 ما هً العناصر الملونة فً المسكن-2
 ي       وسط                 جيد             ا    





و   عتبا النوافذ            الجدراف    ر أخرى        ينة النيائيةالت  كؿ ما سبؽ  عنا
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مواد ىؿ ىي  :ماىي نوعية األلواف المستخدمة
صناعية )الدىانات( أـ ألواف المواد المصنعة مف 
خامات طبيعية )كالخشب والمعدف وغيرىا( ؟ أـ مواد 
قد تبيف بأف النسبة األكبر تستخدـ لممونة طبيعية؟ 
المواد الطبيعية باإلضافة الى استعماؿ األلواف 
الصناعية بإضافتيا إلى مادة النورة لمحصوؿ عمى 
عية( ويندر استخداـ مواد )الفر األلواف المضافة 
كساء المصنعة مف خامات طبيعية كالخشب والمواد اإل
 المعدنية وغيرىا.
 
لماذا تتـ عممية التمويف وما : ما اليدؼ مف التمويف
اليدؼ منيا؟ تبيف مف التقصي بأف اليدؼ الرئيسي 
ىو تحقيؽ جماؿ لممبنى وحمايتو مف العوامؿ الجوية 
ف, تقميد الجوار وأسباب المختمفة, إعطاء تميز لممسك
أخرى حسب المخطط المرفؽ. وفي ىذا السياؽ 
يالحظ استخداـ التمويف في القصور والمساكف 
الخاصة بذوي الدخؿ المرتفع مقارنًة بالمساكف صغيرة 
المساحة والخاصة بشرائح السكاف األقؿ دخاًل. لقد 
تمييزىا  رياء يقوموف بتمويف مساكنيـ بغيةتبيف أف األث
جوار واعطاءىا تفردًا وتمايزًا عف غيرىا.عف ال
كما يوضح المخطط فإف  :مف يقـو بعممية التمويف
األىـ بعممية التمويف يميو صاحب  األثرلعامؿ البناء 
 أثرالمسكف أو المعارؼ واألقارب. ويالحظ ضعؼ 
 الخبرة بالتمويف في ىذه العممية.
ار الموف اختي : تظير الدراسة بأفمف يختار األلواف
يتـ مف قبؿ صاحب المسكف وعامؿ البناء, ويالحظ 
ضعؼ دور الخبير بالتمويف و الميندس المعماري.
  
 
 كيؼ يقيـ المتمقوف تجربة التمويف لممباني السكنية:
اليدؼ مف السؤاؿ معرفة مدى رضى المتمقيف عف 
ة, أغمب السكاف استخداـ التمويف في المباني السكني
جدًا ويمكف زيادة المساحات  يف مرضياً يروف التمو 
الممونة, فيما رأى آخروف االكتفاء بالعناصر الممونة 
كما ىي وعدـ الزيادة ووجد آخروف أنيا مقبولة ونسبة 
ضئيمة رأت أنيا سيئة واألفضؿ إبقاء المساكف بمونيا 
الطبيعي.
 أطراف آخرون أحد المعارف عامل البناء صاحب المسكن 
 من ٌقوم بعملٌة التلوٌن -5
صاحب 
 المسكن
المهندس  أحد المعارف عامل البناء خبٌر باأللوان
 المعماري
 من ٌختار األلوان؟-6
 
 
 مواد اخرى صناعٌة طبٌعٌة
 ماهً نوعٌة األلوان؟-3
إعطاء جمال 
 للبناء
طبقة صٌانة  تمٌز للمسكن
من العوامل 
 الطبٌعٌة
 أسباب أخرى تقلٌد للجٌران




              مواد أخرى                 ناعة                     طبيعة       







كف      طب ماؿ      تميز لمم يراف       إعطاء  يانة      تقميد لم  أخرىأسبابقة 
 مف العوامؿ                 لمبناء               
 الطبيعية                                        





 أطراؼ آخروف     أحد المعارؼ      عامؿ البناء    صاحب المسكف





الميندس          عامؿ البناء     أحد المعارؼ    خبير باأللواف         احب
 المعماري                                                               المسكف
يختار األلواف -6  مف
.6 





  تحميل النتائج:
 منػاطؽ واديفػي يظير التمويف في واجيات المباني السكنية  -
 حضرموت بشكؿ واضح وىذه التجربة ال تزاؿ في بداياتيا.
تمويف بعض ىي انتشارًا لوحظ أف أكثر الحاالت  -
المفردات كحواؼ البناء وأطر النوافذ والتصوينة النيائية 
)األحمر  لممبنى. ويتـ فييا استخداـ األلواف األساسية
 .(16المضافة الشكؿ)األلواف و  واألصفر واألزرؽ(
 ,أقؿ بنسبةتمويف الواجيات بشكؿ كامؿ  يالحظ -
ويالحظ استخداـ مجموعتيف لونيتيف عمى الغالب, 
األولى: األلواف المتضادة مع البيئة الطبيعية )الموف 
األبيض( الذي يؤكد تميز وىوية المبنى بانفصالو عف 
)الموف والثانية: األلواف المنسجمة مع البيئة  المحيط,
قاتو. وفي كمتا الحالتيف يتـ التركيز عمى ومشتالترابي( 
المفردات والعناصر المعمارية كالنوافذ وحواؼ البناء 
 (.17)والتصوينة األخيرة بألواف مضافة. الشكؿ 
يندر استخداـ األلواف األساسية )األحمر واألصفر  -
واألزرؽ( عمى كامؿ المساحة, ويتـ استخداميا في 
حواؼ المبنى تمويف عناصر محددة في المبنى ك
 (18والنوافذ وغيرىا. الشكؿ)
)المونة يستخدـ السكاف المواد الطبيعية لمتمويف  -
 النورة()مادة التي تظير الموف الترابي, و الطينية(
إلظيار الموف األبيض ويضاؼ إلييا الممونات 
الصناعية لمحصوؿ عمى األلواف الفرعية, وتستخدـ 
 األلواف المضافة الجاىزة بنسب أقؿ. 
الحالة الفيزيائية لممسكف السبب الرئيس  ال تعد -
لعممية التمويف فقد وجد أف غالبية المساكف بحالة جيدة 
 قبؿ البدء بتموينيا.
 أسباب القياـ بعممية التمويف مختمفة أىميا: إعطاء  -
جماؿ وتفرد وتميز لممسكف, والحفاظ عمى المسكف 
 (.20( و)19وحمايتو مف العوامؿ البيئية الشكؿ )
 انتقاءعممية في وعامؿ البناء المالؾ مف  كؿَّ يتحكـ -
, وىذا المسكفاأللواف المستخدمة في واجيات 
الكافية, لى المعرفة والخبرة االختيار عفوي ال يستند إ
يمكف أف يكوف موفقًا أحيانًا ويمكف أف يكوف سببًا 
 لمتموث البصري في أحياف  أخرى.
جمٌلة كما هً بدون  رائعة وٌجب اظهارها
 زٌادة
 سٌئة األفضل اٌقافها مقبولة





اطيارىا  سيئة األفضؿ ايقافيا          مقبولة        زيادة جميمة كما ىي بدوف  رائعة وي
   
 كيؼ تقيـ تجربة التمويف لمتجمعات السكنية -7





 استخدام المون لتحديد حواف البناء وكزخرفة لمنوافذ        البناءلتحديد نياية استخدام المون          
 المصدر: الباحثدوعن  –الرحاب  (16الشكل )                               
 
 
  )المونة الطينية( الترابيةواأللوان )النورة(  باألبيض الموناستخدام 
 [10] :المصدر . وادي دوعنالمنسجمة مع األرض
  
 .المصدر: الباحثتموين المبنى باألبيض مع بعض المفردات بألوان مضافة، منطقة عورة مديرية دوعن. 
  
 األلوان الترابية لكامل المبنى مع تحديد لممفردات       
 منطقة رحاب مديرية دوعن. المصدر: الباحث      
  عناصر  استخدام المون لكامل الجدران ولتحديد            
 مدينة القطن. المصدر: الباحث  – محددة               
 تموين الواجيات (17الشكل)
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 لكامل البناء، واألحمر األصفر  لوناستخدام         
 الباحثالمصدر:  لتحديد عناصر محددة.         
 استخدام األلوان األساسية لتحديد                
 [10]: المصدر .محددةعناصر                
 ( استخدام األلوان األساسية )األحمر واألزرق واألصفر(18الشكل )
   
 مدخل البناء وزخرفتو  تموين   
 مدينة القطن  لتمييزه     
 غ التموين لتحديد الفرا استخدام
  دوعن-ظياره منطقة الخريبةوا  
 التموين بمون مضاف لتحقيق         
 مدينة القطنالتميز           
  
 حالة خاصة في الحصول عمى التميز والتفرد بألوان      
 دوعن مديرية -بقشانقصر -متعددة ومتناغمة       
 تموين كافة الجدران مع تفاصيل لمنوافذ وبعض           
 دوعن -صيف–العمودي  آل المفردات قصر            
 المصدر: الباحث-ة التموين( تحقيق التفرد والتميز في عممي19الشكل )
  
 القطن. المصدر: الباحثمدينة                    [10المصدر: ] .دوعنمديرية قيدون             
 المباني لضرورات بيئيةونيايات تموين الطوابق األخيرة ( 20الشكل )
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 :اآلتيةلى النتائج إخمص البحث النتائج: 
, مارة منذ القدـي العاستعمؿ االنساف الموف ف -1
تحسيف في الذي يقـو بو  باألثروكاف عمى دراية 
 بيئة.الوتجميؿ 
تطبيقيا في يتـ أصبحت األلواف لغًة متداولًة  -2
تعد و , المباني السكنية ذلؾ عاـ بما في ؿبشكالمباني 
عمى  ظيارىا والتعبير عنياا  و أداة تعبير لتمييزىا 
فردية  يمةوسوالمعماري. كما أنيا المستوييف العمراني 
 وتعكس الخصائص االمتالؾ والتميزلمتعبير عف 
المتمقيف  فيوتؤثر , لممستفيديفاالجتماعية والثقافية 
تحققو مف راحة وشعور وذلؾ بما  .النفسيةمف الناحية 
 مع تعزيز شعورىـ باالنتماء تجاه بيئتيـ.بالرضا 
بشكؿ منسجـ ومتناغـ أللواف المدروسة يـ اتس  -3
  .بشكؿ فعاؿ العمرانية ورةصفي االرتقاء بال
تسػػػتخدـ المػػػواد الطبيعيػػػة التقميديػػػة )النػػػورة والجػػػص  -4
الطيني( لتمويف المساكف بالمونيف األبػيض والترابػي, وليػذه 
المػػػواد أىميػػػة بيئيػػػة كبيػػػرة, ألنيػػػا تعكػػػس الحػػػرارة وتسػػػاعد 
عمى العزؿ الحػراري. ويػتـ الحصػوؿ عمػى األلػواف الفرعيػة 
 صنعة إلى مادة النورة.غالبًا بإضافة األلواف الم
تجربة التمويف في عمارة وادي حضرموت  -5
السكنية تجربة حديثة وىي تمقائية عفوية, بدأت 
بالظيور بسبب عوامؿ بيئية تتعمؽ بالحفاظ عمى 
األسطح األخيرة مف البناء الطيني وتطورت لتمتد في 
عدد منيا إلى كامؿ البناء. وىي سمة أساسية في 
 صور بيدؼ تحقيؽ التميز والتفرد. المساكف الكبيرة والق
 :اآلتيةلى التوصيات إخمص البحث التوصيات: 
إعطاء مسألة األلواف في العمارة السكنية المزيد  -1
  مف قبؿ الجيات المسؤولة عف تنظيـمف االىتماـ 
 
 والمعمارييف. جية الميندسيفومف  اإلسكافو السكف 
جراء المزيد مف البحوث عف الخصائص إ -2
وعالقة ىذه والثقافية لممجتمعات العمرانية االجتماعية 
التناغـ  الخصائص باختيار األلواف المالئمة لتحقيؽ
 في الواجيات السكنية.  واالنسجاـ
ضرورة وجود جية مختصة )في وادي  -3
حضرموت( تشرؼ عمى عممية التمويف مف الميندسيف 
دراسة وتحديد عدد وأصحاب االختصاص وتعمؿ عمى 
المناسبة لكؿ منطقة  Palettesة المونيمف الخيارات 
 لى عدة فئات: إعمى أف تقسـ ىذه الخيارات  عمرانية,
 ىو الموف  وف األبيض: يكوف المالفئة األولى
اختيار ألواف المفردات  , ويتـاألساسي )لوف الجدراف(
والنوافذ وغيرىا مف العناصر المعمارية بألواف تنسجـ 
 وني.معو بناًء عمى خصائص وصيغ التناغـ الم
 يكوف الموف الترابي الطيني ىو الموف  :الفئة الثانية
الجدراف(. ويتـ اختيار ألواف المفردات لوف الرئيسي )
تحقؽ والنوافذ وغيرىا مف العناصر المعمارية بألواف 
  صيغ التناغـ الموني.
 مجموعة خيارات مف األلواف تحوي  :الفئة الثالثة
حقؽ االنسجاـ يتـ تحديدىا بحيث ت)المضافة( الفرعية 
 الموني مع الخيارات السابقة.
المتاحة خيارات ال استخداـ أحدحرية مستفيديف لم يترؾ
بما يتالءـ مع رغباتيـ الفئات الثالث ضمف في 
عمى االنسجاـ  لضماف تحقيؽ وذلؾ وأىوائيـ,
 . ومنع انتشار العشوائية في التمويف المستوى العمراني
لتي يطبؽ فييا يـ دوري في التجمعات اإجراء تقو  -4
درجة رضا المستفيديف  معرفةاأللواف و خيارات تحديد 
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 االستبيان (9الممحق )
 ىذا االستبياف مخصص لدراسة بحثية أكاديمية وال عالقة لو بأي جية أخرى
 ىؿ تممؾ المسكف الذي تقطنو؟                                         نعـ              ال -
 ال         نعـ           ىؿ استخدمت األلواف لتمويف المسكف بشكؿ كامؿ أو جزئي؟        -
 ى السؤاؿ األخيرإلإذا كانت اإلجابة )ال( فرجاء انتقؿ 
 
 
 األلوان؟ نوعيةماىي  -3
 مواد اخرى صناعية طبيعية طبيعة األلواف
 4 42 104 150عدد التكرار/
% 69.3 28 2.6 
 
 ما اليدف من التموين؟ -1




 أسباب أخرى تقميد لمجيران
 4 18 48 21 59 150عدد التكرار/




 ما ىي حالة المبنى قبل التموين؟
 سيئة وسط جيدة ممتازة الحالة
 18 42 64 26 150عدد التكرار/
% 17.4 42.6 28 12 
 ما ىي العناصر الممونة في المسكن؟ -5
 عتبات النوافذ الجدران األماكن
التصوينة 
 كل ماسبق أماكن أخرى النيائية
 34 30 27 42 17 150عدد التكرار/
% 11.4 28 18 20 22.6 
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 من يقوم بعممية التموين؟ -5
صاحب  الشخص الممون
 أطراف آخرون أحد المعارف عامل البناء المسكن
 5 12 82 51 150عدد التكرار/
% 34 54.7 8 3.3 
 
 كيف تقيم تجربة التموين لمتجمعات السكنية؟ -7
رائعة ويجب  رأيك في التموين
 ظيارىاإ
جميمة كما ىي 
 مقبولة بدون زيادة
األفضل  سيئة
 يقافياإ
 5 33 76 86 200عدد التكرار/
















 من يختار األلوان؟ -6
صاحب  يارصاحب االخت
 أحد المعارف عامل البناء خبير باأللوان المسكن
الميندس 
 المعماري
 1 7 31 4 107 150عدد التكرار/
% 71.3 2.7 20.7 4.7 0.6 
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Color in Architecture facades 
"Facades' of the residential building in Wadi Hadhramout-Yemen 
As a Case Study" 
 




In the 20th century, color has gained a major significance as it became an independent science that has its 
own scientific and applied theories, as well as its functional and aesthetic implications. This was reflected 
on architecture where postmodern architecture has a special color-wise rich product all over the world. In 
order to guarantee the positive effect of colors, there must be experience with the properties of color, 
since the lack of knowledge could cause a random architectural image that might be negatively received 
by the recipients. This paper, in its theoretical frame, presents the symbolism and mechanism of using 
color in architecture, an overview of the literature related to it, and forms of color harmony that could be 
applied in facades in order to provide a positive effect. In the practical frame, this paper documents and 
analyzes the color experience in Wadi Hadhramout, pointing out the different aspects of using color. It 
also provides suggestions to specify a set of color-options for each architectural area by architects and 
specialists with the aim of having a beautiful urban image and preventing visual pollution that might arise 
from the lack of knowledge and experience of color and its properties2 
 
Keywords: Color- Color theory- Primary color- Sub-colors- Color harmony- Color in facades- Wadi 
Hadhramout. 
 
 
